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Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif dengan metode studi literatur. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di Sekolah Dasar 
menggunakan model Project Based Learning. Penelitian ini diawali karena adanya 
permasalahan kondisi pembelajaran saat ini masih kurang optimal yang 
berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan 
penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik. Oleh sebab itu dengan model PjBL sebagai salah satu solusi dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik karena dengan model PjBL menggunakan 
proyek dalam kegiatan yang pembelajaran hal ini dapat menarik perhatian peserta 
didik sehingga dapat timbul motivasi belajar yang akhirnya berdampak pada 
meningkatnya hasil belajar peserta didik. Adapun fokus penelitian yang dianalisis 
yaitu menganalisis hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model Project 
Based Learning dari berbagai sumber jurnal penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan 
jurnal-jurnal terkait untuk kemudian dibaca dan dikaji. Teknik analisis data 
penelitian menggunakan analisis bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa model Project Based Learning merupakan model yang dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar. Hal ini terlihat banyaknya 
sumber jurnal yang mendukung bahwa model Project Based Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar secara signifikan.  
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